写真13. 一岩体内でもある層準にのみ生じた"蜂の巣岩"(東オングル島). by unknown
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Photo. 10. Exfoliation acted on banded gneiss. Thickness of plate reaches 
about 30 cm in this case (central part of Langhovde district). 
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Photo. 11. Hexagon-like fissure pattern produced by mechanical weathering. Undula-
ting surface represents polished surface by glaciation on which striations are 
well carved (northern part of Ska lien district). 
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Photo. 12. Differential erosion observed on alternation of quartzo­
feldspathic gneiss and basic metamorphic rock (Revsnes 
Island, Langhovde district). 
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Photo. 13. Cellular holes being produced only along certain horizon of gneiss 
(East Ongul Island). 
